



























































































































教 科 １/２年 ３/４年 合計
宗教/倫理? 4 4 8
ドイツ語 12 10 22
事象教授 4 8 12
数学 10 10 20
美術??/音楽 6 8 14
スポーツ 6 6 12
第１外国語 4 4
合計 42 50 92
















































教科 no 教科書名 出版社 分 冊 発行年
1 LolliPop Sache  Cornelsen 1/2年 家族-社会 2007
3/4年 家族-社会 2010





3 Fraida & Co  Oldenbourg 1/2年 2011
3/4年 2011
4 Pusteblum-Das Sachbuch  Schroedel ２年 2013
３年 2013
４年 2013
1 Ich bin wichting  Militzke 1/2年 2012
倫理
（私は大切） 3/4年 2012






Heinrich-Heine Schule（総 合制学校、住所：Lindenstraβe20, 63303
Dreieich）、16日にWilhelm-Arnoul基礎学校（住所：Waldstraβe 96,64546

























































































































































































































































































































































































































９）Hessisches Kultusministerium,2011“Bildungsstandards und Inhaltsfelder Das
 


















ドイツ ヘッセン州 基礎学校 事象教授 倫理
96
